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NDLS Update is a weekly email newsletter of news, events, and opportunities for Law School
faculty and staff. For daily NDLS news and updates, please visit Today@NDLS.
Week of Feb. 1, 2016 
News and Notes 
The Notre Dame Lawyers Club of San Diego will host a sports and business panel
discussion at PETCO Park on Thursday. 
Dean Nell Jessup Newton is pleased to announce a new $1.5 million fellowship established
by Sheila and Perry Vieth of Hingham, Mass. The fellowship, to be known as the Vieth
Family Law Fellowship, will support the general fellowship program at the Law School and
will have its first student recipient in the fall of 2016.
Events 
Monday, Feb. 1 
Introduction to the Summer Stipend Program 
12:30 p.m., 1130 Eck Hall of Law 
Hosted by the Career Development Office 
Wednesday, Feb. 3
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Faculty Meeting is at 12:30 p.m. in the Faculty Meeting Room
 
Thursday, Feb. 4
Faculty Colloquium is at 12:30 p.m. in the Faculty Meeting Room.
Solangel Maldonado will present her paper Racial Hierarchy and Desire: Law’s Influence
on Interracial Intimacies. 
 
Thursday, Feb. 4
Judge Stephen J. Murphy, III, will present The Standoff on Oregon Federal Property: In
What Manner Did the Federal Judicial Framework Contribute (or Did it Not)? at 12:30 pm. in
1130 Eck Hall of Law. 
Sponsor: Federalist Society
 
Have a submission for The NDLS Update? Send an email by noon on Thursday for inclusion
the following Monday to llove1@nd.edu, or contact NDLS Update editors Lauren
Love and Catherine Behan. 
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